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[Exlibris]
［蔵書票］
Japan in provinces.
国名入り日本［地図］
The folowing is a diagram of 
the board.
盤［将棋盤］を図解すれば次の
通り
The Katakana sylabary. The 
Hiragana sylabary.
片仮名五十音図．平仮名［いろ
は］図
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